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Després de la I ASSEMBLEA D'ESTUDIS SOBRE E L COMTAT DE 
BESALÚ, que va tenir lloc el 1968 precisament a aquesta vila comtal i 
que va assolir 1111 èxit considerable tant de concurrència com de comu-
nicacions i que donà lloc a 1111 volum d'actes d'unes 300 planes, diverfees 
localitats dins els comtat eren candidates per a la II Assemblea, però a de-
cidir-se, que aquesta tingués lloc a Olol el 1973 com a un acte important 
dins de la commemoració del MC aniversari de la primera aparició del nom 
d'Olot en els documents en la pragmàtica de Carles el Calb per la qual 
confirmava a l'abat Racimir de Sant Aniol d'Aguges, certes possessions en 
el Comtat de Besalú. 
S'anuncià l'Assemblea amb dues circulars àmpliament difoses i el 
dissabte 15 de setembre començaren els actes preliminars amb una visita 
dels assembleistes a la vila medieval de Santa Pau i una recepció al mas 
Ventós, als voltants d'Olot. Després de dinar es visitaren les senyorials 
cases pairals d'Olot Vavreda, Trincheria, Ventós i Solà-Morales. 
L'endemà, diumenge dia 16, començà pròpiament l'Assemblea a les 
10 hores als locals del Círculo Olotense, amb la reunió anyal reglamentà-
ria de l'entitat organitzadora AMICS DE BESALÚ I EL SEU COMTAT, i 
seguidament donà inici la sessió científica de l'Assemblea sota la presi-
dència del Molt il·lustre Dr. Eduard Junyent, conservador del Museu 
Episcopal de Vic a qui acompanyaren el senyor Solà-Morales, president! 
dels Amics de Besalú, el senyor Marquès de Vallgornera, president de la 
Comissió Organitzadora de l'Assemblea, el delegat provincial de Belles 
Arts a Girona, doctor Miquel Oliva, el representant dels Instituto de Es-
tudios Gerundenses, Dr. Lluís Batlle Prats, i Mr. Delcor en representació 
dels assembleistes francesos. 
S'havien presentat 33 comunicacions, de les quals prèviament resu-
mides, se'n llegiren 20 en el curs del matí, seguint a algunes d'elles breus 
discussions o petició d'aclariments. 
Prop de les dues de la tarda, el doctor Junyent clausurà la sessió amb 
unes paraules, plenes de contingut històric, resumint la història d'Olot i 
de la seva comarca en els anys al voltant de l'esdeveniment que amb 
l'Assemblea es commemorava. 
Els assembleistes i acompanyants, en nombre de 135, s'aplegaren en 
un dinar de germanor en un restaurant dels voltants d'Olot. A les postres, 
el president de la Comissió Organitzadora, senyor Marquès de Vallgor-
nera, digué les paraules següents: 
«Distingides autoritats, senyores i senyors, benvolguts tots: 
Unes paraules d'agraïment per a tots aquells que amb laí seva ajuda 
i amb la seva assistència han fet possible aquesta II Assemblea d'Estudis 
sobre el Comtat de Besalú. 
Recordem que la I Assemblea va tenir lloc a Besalú per a comme-
morar el desè aniversari de la constitució de l'entitat Amics de Besalú. 
Aquesta II Assemblea té per objecte rememorar amb la màxima dignitat 
possible el MC aniversari de la primera aparició del nom d'Olot en els 
documents. 
Si seguim aquesta progressió geomètrica, la III Assemblea deuria 
haver de commemorar els 100.000 anys d'algun esdeveniment, potser 
per exemple, la primera vegada que el primitiu home de Banyoles es 
masegà la mandíbula. 
La nostra Assemblea no hagués estat possible amb la brillantor que 
voliem sense el concurs generós i decidit de l'Excel·lentíssim Ajuntament 
d'Olot, patrocinant el concert dedicat al P. Soler i per això al seu presi-
dent, don Juan de Malibran em emplau manifestar-li la nostra gratitud. 
Menció especial mereix també el P. Samuel Rubio, de l'ordre de Sant 
Agustí, monjo de El Escorial, que ha tingut el gest, que Olot mai no 
agrairà prou, de desplaçar-se expressament per a obrir el concert de la 
tarda amb les seves paraules autoritzades. 
El P. Rubio es catedràtic de Musicologia del Conservatori de Música 
de Madrid i és expert en l'obra de P. Soler, de qui ha editat sis volums 
de sonates. Em produeix emoció i joia, com crec que us passa a tots, 
veure relacionats de nou, després de quasi dos-cents anys, l'Escorial, on 
el P. Soler visqué des dels vint anys, amb Olot, la seva població nadiua. 
El doctor Eduard Junyent novament és invitat d'honor dins els Amics 
de Besalú per a donar-nos l'excel·lència del seu saber històric al parlar-nos 
de l'època en què Olot apareixia anomenat per primera vegada i per a 
dirigir amb la seva autoritat incontrovertible la nostra sessió acadèmica. 
Olot i els nostres assembleistes li deuen un agraïment fervorós. 
La nostra gratitud als propietaris de les cases pairals que tan ama-
blement ens acolliren en el dia d'ahir. Dites cases guarden veritables 
tresors, però el més gran és l'esperit de supervivència de les generacions 
que les bastiren i l'esforç i dignitat senyorívola de quins les conserven. 
Sembla clar que una fidelitat al passat és penyora d'una voluntat ferma 
d'afrontar dignament el futur. 
El nostre agraïment als membres del Centre d'Iniciatives i Turisme 
d'Olot que tant ens han ajudat en l'organització, i a tants col·laboradors 
que deuen restar en l'anonimat. 
Ens lian volgut acompanyar en aquesta diada el senyor Luis Monreal 
y Tejada, president dels Amics dels Castells, delegació de Barcelona dels 
que Amics de Besalú és Grup local; el senyor Comte de Torroella de 
Montgrí, president de la Delegació de Girona d'aquests; el senyor Oriol 
Vives de Casanova, president d'Amics de les Masies; el senyor Marquès 
de Mura, president de l'Associació de Bibliòfils de Barcelona i represen-
tant de l'Associació internacional, i el senyor De Valls Soler, president 
dels Amics dels Goigs. 
A tots ells la nostra simpatia, i si no hi ha més presidents, deu esser 
perquè ja no en queden. , . 
A tothom voldríem dedicar una especial atenció, però ens és impossi-
ble de fer-ho. Mercès per l'assistència al doctor Aragó, vicedirector de 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó; al doctor Batlle Prats i al senyor Pelai Ne-
gre de l'Institut d'Estudis Gironins, i al doctor Jaume Marquès, arxiver 
diocesà. 
Nos amicales salutations a nos confrères français qui sont venus pour 
nous exprimer les liens qu'une civilisation comune a crée et que la dis-
tance n'a jamais interrompu. Nous esperons pouvoir les retourner la vi-
site a une autre occasion. 
Dues absències doloroses hem de lamentar: la d'en Francesc Caula 
Vegas, l'historiador senzill i amable de Sant Joan les Fonts, animador de 
les nostres reunions de Besalú, i la del doctor Santiago Sobrequés i Vidal, 
desaparegut en el millor de la seva tasca creadora. El millor homenatge a 
la seva memòria fóra ajudar, cosa difícil, a que algú agafés el seu relleu 
dins la vida cultural gironina. 
Voldríem acabar desitjant que vostès s'emportessin 1111 record de 
l'esperit i del paisatge d'Olot que poc o molt hauran entrevist en aquests 
dos dies que han conviscut amh nosaltres, aquest paisatge tan cantat per 
pintors i poetes, com per exemple el nostre gran Joan Teixidor, quan diu: 
«Com era el món de gerd vosaltres ho diríeu 
car heu fressat l'herbei entre pollancs i verns; 
el que ja 110 sabeu i vanament veuríeu 
és com camina el temps cap el cor dels hiverns. 
M'he despullat de tot, el prat abans fou tendre 
les fulles s'han cobert d'un groc bellugadís; 
si miro els blans penyals, tan sols és per comprendre 
que lot rodola mut a l'insondable abis.» 
Es tracta d'un paisatge fràgil que cal protegir, perquè, quan fàcil és 
trencar-li l 'harmonia! Tots en sabem exemples! 
E11 l'admirable poble de Sant Esteve d'en Bas, de color de blat torrat, 
com lots els nostres, les dues cases al bell mig pintades de blanc amb 
finestres verdes que ja ens les han mort. 
La bella perspectiva des de la gran masia Ventos empobrida ara pel 
cementiri de cotxes que no fóra difícil d'amagar darrera d'una arbreda. 
La casa roja de Santa Pau, just abans d'entrar a la plaça porticada. 
Les motos de trial graten els nostres volcans, i tantes coses més. 
Però no ens posem tristos en aquesta diada alegre. Treballem sense 
pausa i sense que ens agafi l'angúnia. La unió i l'amistat poden assolir-ho 
tot. 
Que els compassos joiosos i elegants de la música del P. Soler que 
ben aviat escoltarem ens facin somiar desperts, pensant que ens trobem 
en e! millor dels mous, i que ens facin somiar també que ja hem inaugu-
rat la III Assemblea d'Estudis a la qual tots hi esteu convidats. 
Moltes mercès a tots!» 
Recollint unes al·lusions del discurs, els representants de Banyoles se-
nyors Butinyà, Coromines i Sanz, demanaren a continuació que la III 
Assemblea tingués lloc a Banyoles, proposta que fou acceptada pels assis-
tents i per la Comissió Organitzadora. 
En acabar-se el dinar, els assembleistes es traslladaren a l'església 
del Carme, d'Olot, per a escoltar un concert íntegrament dedicat a obres 
del P. Antoni Soler i Ramos, nascut a Olot el 1729 i mort a Saii Lorenzo 
d'El Escorial el 1783. 
Els assembleistes tingueren lloc preferent dins l'església però per 
desig dels organizadors de l'Assemblea tothom podia tenir accés lliure al 
concert. 
El P. Samuel Rubio, de l'ordre de Sant Agustí, monjo d'El Escorial, 
catedràtic de Musicologia del Conservatori de Madrid, digué unes parau-
les, d'introducció sobre la biografia del P. Soler, destacà la seva impor-
tància dins de la música de l'època i animà als olotins a preparar-se per 
a una celebració digna del II Centenari de la seva mort el 1983. 
A continuació un quintet compost per Adelina Pittier i Pere Serra, 
violins; Josep Casasús, viola; Lluís Sedó, violoncel i Maria Lluïsa Cortada, 
davicèmbal, interpretaren el Quintet n.° 5 en re major. 
A la segona part, Maria Lluïsa Cortada interpretà les sonates en Fa 
major, Fa sostingut major, l)o sostingut menor i Re major per a clavi-
cènbal sol i finalment la Coral Sant Jordi, sota la direcció d'Oriol Marto-
rell, interpretà tres importants obres del P. Soler CONFITEBOR TIBÍ 
DOMINE (cor a «capella»), COMEDETIS CARNES (cor i cordes) i MAG-
NIFICAT ANIMA MEA (doble cor i baix continu), essent tot el concert^ 
un esdeveniment remarcable pel poc habitual i mereixent la més satis-
factòria acollida del nombrosíssim auditori i el marc antic de l'església 
del Carme constituí el complement adequat. 
Acabat el concert, els assembleistes i músics foren rebuts a la casa 
pairal del Marquès de Vallgornera, constituint-se una amigable tertúlia, 
especialment entorn de l'especialista en el P. Soler, el P. Samuel Rubio, 
vingut expressament des d'El Escorial. 
